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LOS ESTUDIOS DE EROSIÓN EN LA REGIÓN DE
MURCIA. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Asunción Romero Díaz*
Universidad de Murcia
RESUMEN
En este trabajo se recogen 235 referencias bibliográficas relacionadas con la erosión. Las
referencias se han agrupado en 15 temas de investigación. 
Se destacan las principales líneas de investigación y las orientaciones actuales. De igual
modo, es posible observar una progresión creciente en la investigación desarrollada sobre
erosión, en las dos últimas décadas.
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ABSTRACT
In this work are collected 235 bibliographical references related to the erosion. The refe-
rences have been grouped in 15 topics of investigation. 
They are emphasized the principal investigation lines and the current directions. At the
same time, is possible to observe a growing progression in the investigation developed on
erosion, in the two last decades.
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INTRODUCCIÓN
La recopilación bibliográfica que aquí se presenta, forma parte de un estudio más
amplio que sobre la erosión en la Región de Murcia se está realizando, y que rebasa el
tamaño de una publicación periódica.
El interés por los estudios de erosión en España es muy notable en las últimas décadas
y es de destacar como en un computo general de todas las publicaciones sobre Geomorfo-
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logía, los temas de investigación relacionados con la erosión, son las que contabilizan el
mayor número (García Ruíz, 1999). Anivel de la Región de Murcia, y según datos del mis-
mo autor, las publicaciones sobre erosión son también las más abundantes.
Como es sabido, los problemas de erosión en la Región de Murcia son manifiestos des-
de hace mucho tiempo, sin embargo, su estudio no se extiende más allá de dos décadas.
En la recopilación bibliográfica que sobre el medio físico de la provincia de Murcia reali-
zó López Bermúdez en 1978, tan sólo hay una referencia de un trabajo que pudiera tener
relación con los estudios de erosión, y se trata además de un estudio de carácter general.
La dedicación al estudio de los temas relacionados con la erosión, considerando las
referencias bibliográficas encontradas, surge a principios de los años ochenta, y merecen
citarse dos grupos de investigación, pioneros en este campo, uno perteneciente al Depar-
tamento de Geografía (Área de Geografía Física) de la Universidad de Murcia; y el otro,
al Departamento de Conservación de suelos, agua y manejo de residuos orgánicos, del
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (C.S.I.C.). 
Los trabajos de investigación y, como consecuencia, las publicaciones referidas a
temas de erosión, se han visto notablemente incrementadas en los últimos años (figura 1),
al mismo tiempo que se han diversificado las líneas de investigación. Sumas parciales res-
pecto a las 235 citas recopiladas, da un total de 15 trabajos publicados entre 1980-1985;
35 trabajos entre 1985-1990; 68 entre 1990-1995; y 114 trabajos entre 1995-2000. El
aumento en el número de publicaciones es tan notable, que se observa una progresión geo-
métrica en estas dos últimas décadas, aún teniendo en cuenta que muchas publicaciones
del año 2000, aún no han visto la luz.
Las referencias se han agrupado en 15 líneas de investigación (figura 2), las cuales se
citan a continuación:
I. Estudios de carácter general
II. Evaluación cuantitativa indirecta
III. Evaluación cuantitativa directa
IV. Modelos de erosión
V. Erosividad de la lluvia y sus consecuencias
VI. Erosionabilidad del suelo
VII. Respuesta hídrica de los suelos 
VIII. Vegetación y erosión
IX. Degradación y pérdida de fertilidad de los suelos
X. Formas ligadas a procesos erosivos 
XI. Manejo, usos del suelo y erosión
XII. Abandono de campos cultivados y erosión
XIII. Erosión del suelo y desertificación
XIV. Acciones de lucha contra la erosión 
XV. Diagnóstico y recuperación de suelos degradados por la erosión.
Como es lógico, muchos de los trabajos tienen cabida en más de un tema de investi-
gación, pero se han incluido, esperemos que con acierto, en aquél en el que, a nuestro jui-
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Los temas de investigación que han despertado mayor interés, atendiendo al número de
trabajos publicados, se ordenan de la forma siguiente:
1. — Vegetación y erosión (VIII)
2. — Diagnóstico y recuperación de suelos degradados por la erosión (XV)
3. — Evaluación cuantitativa indirecta (II)
— Erosión del suelo y Desertificación (XIII)
4. — Evaluación cuantitativa directa (III)
5. — Estudios de carácter general (I)
— Formas ligadas a procesos de erosión (X)
6. — Manejo, usos del suelo y erosión (XI)
7. — Respuesta hídrica de los suelos (VII)
8. — Abandono de campos cultivados y erosión (XII)
9. — Erosionabilidad del suelo (VI)
— Degradación y pérdida de fertilidad de los suelos (IX)
10.— Modelos de erosión (IV)
— Erosividad de la lluvia y sus consecuencias (V)
— Acción de lucha contra la erosión (XIV)
En el último quinquenio la investigación se ha centrado preferentemente en cuatro
líneas de investigación:
— Vegetación y erosión (VIII)
— Diagnóstico y recuperación de suelos degradados por la erosión (XV)
— Erosión del suelo y desertificación (XIII) y
— Manejo, uso del suelo y erosión (XI)
A pesar del esfuerzo realizado en la búsqueda bibliográfica, somos conscientes de que
pueden existir muchos más trabajos de los que aquí se citan, por lo que agradeceríamos
sinceramente nos hicieran llegar las faltas que se han observado, para poder completar esta
investigación.
El objetivo de este trabajo ha sido el de servir de útil instrumento para futuros estudios,
y chequear el estado, ritmo y temática de los trabajos que sobre erosión se están realizan-
do en la región de Murcia.
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FIGURA 1. Publicaciones de trabajos sobre temas relacionados con la erosión.
FIGURA 2. Líneas de investigación relacionadas con la erosión y número de publicaciones.
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